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Il  discorso è  nave,  il  significato un mare.  Saggi  sull’amore e  il  viaggio nella  poesia persiana
medievale, a cura di C. Saccone, Roma, Carocci, 2006. Le discours de M. Bürgel traite la
légende de Turandot. Le récit que Neẓāmī donne dans son Haft Peykar est comparé à la
version de F. Pétis de la Croix dans Les Mille et un jours, à la pièce de Carlo Gozzi, une
parmi les plus célèbres de ses Fiabe teatrali, à la tragi-comédie de Friedrich Schiller et à
l’opéra de Giacomo Puccini. À la fin de “Literaturhinweise”, se trouve une liste de sept
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